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執筆者紹介（掲載順）
石井　正子（いしい　まさこ）准教授　発達心理学，特別支援教育，保育相談支援
○ 「TEACCHプログラムによる学童期の自閉症児支援」（共著）（『臨床発達心理学実践研究』10 巻 2 号）2015
○ 『実践・保育相談支援』（共著）みらい　2015
○ 『受難の子ども』（共著）一藝社　2015
○ 『障害のある子どものインクルージョンと保育システム』（単著）福村出版　2013
○ 「インクルーシブ保育に関する保育者の認識」（単著）（『乳幼児教育学研究』19 号）2010
遠藤　純子（えんどう　じゅんこ）専任講師　保育学，臨床発達心理学
○ 『乳児保育』（共著）大学図書出版　2018
○ 「保育所における食をめぐる多層的な問題へのアプローチに関する考察　─保育者の葛藤やジレンマに着目して
─」（共著）（『学苑』920 号）2017
○ 『保育の現場で役立つ　子どもの食と栄養』（共著）アイ・ケイコーポレーション　2017
○ 「0，1 歳児を担当する保育者が捉える保育所に通う子どもの食をめぐる問題　─インタビュー調査から考える
今後の食支援の課題─」（共著）（『学苑』908 号）2016
○ 『教育課程・保育課程論』（共著）中央法規　2016
○ 『実習日誌・実習指導案パーフェクトガイド』（共著）わかば社　2015
小野　友紀（おの　ゆき）武蔵野短期大学幼児教育学科准教授　子どもの食と栄養（小児栄養）
○ 『自信がもてる！育ちを支える食事の基本』（単著）中央法規　2018
○ 「保育所における食をめぐる多層的な問題へのアプローチに関する考察　─保育者の葛藤やジレンマに着目して
─」（共著）（『学苑』920 号）2017
○ 『保育の現場で役立つ　子どもの食と栄養』（共著）アイ・ケイコーポレーション　2017
○ 『保育園の食事　～離乳食から幼児食まで～』（単著）芽ばえ社　2016
○ 「0，1 歳児を担当する保育者が捉える保育所に通う子どもの食をめぐる問題　─インタビュー調査から考える
今後の食支援の課題─」（共著）（『学苑』908 号）2016
○ 『保育者養成シリーズ　子どもの保健Ⅰ』（共著）一藝社　2014
池谷　真梨子（いけや　まりこ）和洋女子大学家政学部家政福祉学科助教　子どもの食と栄養
○ 「保育所・認定こども園における食を通した保育・教育ニーズと，そのための保育者の専門性に関する研究」
（共著）（『保育科学研究』8巻）2018
○ 「保育園児の摂食機能発達のための食育活動とその評価」（共著）（『和洋女子大学紀要』58 集）2018
○ 『保育の現場で役立つ　子どもの食と栄養』（共著）アイ・ケイコーポレーション　2017
○ 『調理学　食品の調理特性を正しく理解するために』（共著）化学同人　2017
○ 「保育所における手づかみ食べに対する取組みの現状と保育士からみた手づかみ食べの意義とその関連要因」
（共著）（『日本家政学会誌』68 巻）2017
○ 「チューインガムの咀嚼回数および咀嚼頻度について」（共著）（『日本咀嚼学会雑誌』27 巻）2017
押谷　由夫（おしたに　よしお）大学院非常勤講師，武庫川女子大学大学院教授　教育学，道徳教育学，教育社会学
○ 『DVDビデオ「特別の教科　道徳」考え方と進め方　全 4巻』（総監修）丸善　2018
○ 『平成 29 年改訂　小学校教育課程実践講座　特別の教科　道徳』（編著）ぎょうせい　2018　
○ 『平成 29 年改訂　中学校教育課程実践講座　特別の教科　道徳』（編著）ぎょうせい　2018
○ 『アクティブ・ラーニングを位置づけた小学校「特別の教科　道徳」の授業プラン』（編著）明治図書　2017
木村　英美（きむら　ひでみ）特命教授　保育実践
○ 都内幼稚園教諭養成校からの教育実習生受け入れ指導　2004～2016
○ 東京都公立幼稚園教育研究会会長　2011 年度
○ 『みなときっずなび』（「育ちと学び」をつなぐ小学校入学前プログラム）検討委員並びにワーキング部会委員長　
港区・港区教育委員会　2013～2014 年度
○ 「気になる子どもとの出会いから」（単著）（『発達』136 号）2013
○ 「夢中になって遊ぶ　─運動遊びを楽しむ幼児を育てる─」（共著）（『平成 26，27 年度港区教育委員会研究奨励
園研究紀要　港区立芝浦幼稚園』）2015
○ シードブック『保育者論　改訂第 3版』（共著）建帛社　2017
